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Cataluña. Capitán general (1725-1735: Guillermo
de Melun, Marqués de Risbourg)
Don Guillermo de Melun, marquès de Risbourq ...
governador y capitàn general del Exercito y
Principado de Cathaluña, Por quanto Su Magestad
... ha sido servido prorrogar hasta fin de este año
el termino que por Reales decretos de ocho de
febrero, y veinte y ocho de abril del mismo, se
concediò para recoger la moneda senzilla de plata
y la demàs que se cita por dichos Reales decretos
...
[Barcelona? : s.n., 1726].




D O N G V I L L E R M O DE M E L V N . 
Marqués de Risbourq , Grande de Efpaña de primera 
ClaíTe , Cavalíero del Infigne Orden del Toyfon de Oro, 
Genaral de los Dragones , Coronel del Regimiento de 
Reales Guardias VValonas 7 Capitán General de los Exer-
citos de fu Mageftad , Governador , y Capitán General 
del Exercit^ 
OR quanco fu Mageftad (que Dios guarde) hafido férvido prorrogar hafta fin de 
eíle año ,el termino que por Reales Decretos de ocho de Febrero, y veinte y ocho 
de Abril del mifmo, fe concedió para recoger la Moneda fenzilla de Plata , y la 
demás,que fe cita por dichos Reales Decretos conforme de orden del Confe-
jo Real deCaftilla nos lo participa Don Franciíco OíTorio fu Fifcal en Carta de 
diez del corriente , encargándonos lo hagamos publicaren efta Ciudad , y Prin-
cipado : Por tanto en puntual cumplimiento de dicha Real Orden , conferida la 
materia en la Real Audiencia, é iníiguiendo el Aguerdo de efta de fecha de oy# 
Ordenamos, y Mandamos á todos los Corregidores, y fus Thcnientes, Bayles, 
Alguaziles Éiayores , Sosbaylcs, y todas, y qualefquier lufticias de efte Principado, y demás Períonas 
á quienes toca ^y pertenece tocar, y pertenecer puede en qualquier manera, que la mencionada Real 
Refolucion de fu Mageftad, guarden,cumplan , y execiiten,y hagan guardar l cumplir , y executar, 
fin la contravenir , ni permitU que d ^ n u a v ^ u g a en cofa Viguna . Y paca que no Ce pueda alegar 
ignorancia, y venga á noticia de todos, mandamos publicar efte Edido por los parages públicos, 
y acoftutnbrados de efta Capital ,y de las demás Cabezas de Partido , Ciudades, Villas , y Lugares de 
efte Principado con la folemnidad, y circunftancias eftiladas. Dado en Barcelona á diez y nueve de 
Agofto de mil feteciencos veinte y feis. 
El Marqués de Risbourq. 
Lugar del Se i j l lio.' 
Vt. Don Leonardo Cmkm&l 
3on SalvadordeVrats y Matas Secretario del Rey nutftro 
Semry fu Ejcrivano Pmctpal de Gamaray Co^temo. 
Reglflrado en el Fimamm > & ohíigatiomm ij. 
de la Gobernación General,/(?/. Ixxxx» 
Schahecho,y pnblieado elprefente publico Pregón por los lugares públicos, y acoftumbrados 
de la preíente Ciudad de Barcelona, por mi layme Gdcemi; Pregonero, y Trompeta Real,oy álos 
vciime y dos de Asofto de mil fetecientos veinte y feis. 
layme {jalceran. 
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